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ДВУХПОВОДКОВЫХ ГРУПП 
 
П. К. Антипин, поч. профессор, к.т.н., В. В. Митин, ст. гр. ТМ-05, 
ПГТУ 
 
На кафедре теоретической и прикладной механики разрабатыва-
ется компьютерная программа, позволяющая выполнить аналитиче-
ский расчет динамики механизмов, построенных на базе двухповодко-
вых структурных групп. Структурно программа состоит из двух групп 
алгоритмов, которые обеспечивают выполнение кинематического и 
силового анализов механизмов второго класса. 
Первая группа алгоритмов предназначена для вычисления кине-
матических параметров (КП) движения отдельных точек групп звеньев 
первого класса (стойка плюс ведущее звено), второго класса (двухпо-
водковые группы I и II видов), точки подвижного звена, а также его 
угловых параметров, если заданы КП движения двух его точек. Под 
КП движения точки подразумеваются ее координаты и проекции на 
оси координат векторов скорости и ускорения. 
Вторая группа алгоритмов предназначена для вычисления реак-
ций, возникающих в кинематических парах групп звеньев второго 
класса. 
При разработке алгоритмов использован системный подход. Вхо-
ды и выходы всех программ увязаны. Все алгоритмы оформлены в 
виде стандартных подпрограмм на алгоритмическом языке програм-
мирования Delphi (Object Pascal) и обеспечивают удобство обращения 
при совместной их работе. 
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ЛІНІЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ 
ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ЗЛИВКОМ І КРИСТАЛІЗАТОРОМ ПРИ 
НЕСТАЛОМУ РЕЖИМІ 
 
Г. О. Діденко, доцент, ПДТУ 
 
Припускається, що маємо теплову симетрію стінок кристалізатора 
і нехтування тепловим потоком вздовж висоти кристалізатора. Тоді у 
критеріальній формі маємо наступну математичну модель процесу 
теплообміну: 
